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ADSTRAK 
Pcngcndi.llian adaluh lJellting scOOgai produk dari pcrencanaall efektif. 
Perencanaan rum lJengendaliall hams mempunyai standar pelaksanaall. Anggaran 
merupakan stand'jf yang dipakai lUltllk pelliiaiall kinerja kcuallgall Dalam kondisi 
dimarta til1gkat aktivitas perusahann tidak mengulami flllkluasi, maka manajemen 
dapal mcuggunakall anggarall slillis. Nmuun., aktivilas tidak selamanya bersifut 
konslau. Karena ilu, diperlLllrun anggaran yang dapat discsuaikan dengall berbagai 
tingkat uklivitus. 
Pelleiiliall ini mellgglUmkan metode stum kasus dengan subyek peqelitian 
adalah PT. Cocoa Bintang seOOgui unit bisnis, sebuah pemsahaan manufukiur 
yang mellgolah cocoa beam •. Obyek penelitian adalah penyusunan anggaran 
laba/rugi dun penilaian kinelja dari realisasi anggaran dengan rnenggunakan 
81mlisis vurian 
Basil penelilian menunjukkan bahwa PT. Cocoa Bintang masih 
menerapkan nugganm slatls dalulll percncalk1an dan pengendalian keuangannya. 
DCllgc:m adanya tlllktlli.lsi aktivitas output, penilaian kinerja dengan berdasarkan 
slanoor anggamn statis meujam tldak relevall. 
PT. Cocoa Billiang perin rnenerapkan angganm fleksibel. Untuk 
mcnerapkan angganm tleksibel sccara tepat biaya semivariabel lmms diuraikan 
atlls Ullsur varillbcl dan unSllf tetapnya. 
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